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VAREMÆRKER 
A 1696/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,42 
AQUASOL 
Precision Valve Corporation, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation, 700, Nepper-
han Avenue, Yonkers, N.Y. 10702, U.S.A., 
prioritet: fra den 5. december 1977, anm. nr. 150997, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 8: ventilaggregater af metal eller af plastic, 
herunder monteringsbærere, ventilspindler, ventil­
indsatse, ventilhuse, ventillegemer, spindelpaknin­
ger, fjedre og dykrør, alt som bestanddele af manuelt 
betjente trykspraybeholdere til brug som håndværk­
tøj i industrien samt til brug ved maling og andet 
håndværk, samt aktivatorer og hætter hertil, 
klasse 21; ventilaggregater af metal eller af plastic 
og dele hertil, herunder monteringsbærere, ventil­
spindler, ventilindsatse, ventilhuse, ventillegemer, 
spindelpakninger, fjedre og dykrør, alt som bestand­
dele af manuelt betjente trykspray-beholdere til 
brug i husholdningen, samt aktivatorer og hætter 
hertil. 
A 2973/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 9,01 
Munchener Lodenfabrik Joh. Gg. Frey-GmbH & 
Co., fabrikation og handel, Osterwaldstrasse 9-10, 
D-8000 Miinchen 40, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 3029/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 12,26 
Data Manager 
Kone Oy, fabrikation og handel, Munkkiniemen 
Puistotie 25, 00330 Helsingfors 33, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkholm A/S Skan­
dinavisk Patentbureau, København, 
klasse 9: væskeanalyseapparater (ikke til medicinsk 
brug), 
klasse 10: væskeanalyseapparater til medicinsk 
brug. 
A 3335/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 9,02 
Bio-Gauss 
Fritz Homann, Verbandstoff-Fabrik GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel, 3078 Stolzenau, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 1. april 1981, anm. nr. H 48626/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 5: plastre, forbindstoffer og lægemidler. 
A 3481/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 12,44 
PLAIN POCKETS 
J.C. Penney Company, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1301, 
Avenue of The Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig jeans og 
skjorter. 
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A 3848/78 Anm. 12. sept. 1978 kl. 12,38 
VAX 
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, a cor-
poration of the State of Massachusetts, fabrika­
tion og handel, 146, Main Street, Maynard, Massa­
chusetts 01754, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: databehandlingsudstyr, herunder datama­
skiner, hukommelsesenheder, ydre enheder samt 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og dele 
hertil, optagne datamaskineprogrammer, magneti­
ske medier til lagring af datamaskineprogrammer, 
herunder magnetplader og -bånd, elektroniske me­
dier til lagring af datamaskineprogrammer, her­
under halvlederindretninger, medier til optagelse af 
datamaskineprogrammer, nemlig microflche, 
klasse 16: tryksager til brug i forbindelse med 
udstyr og apparater til databehandling, herunder 
bøger, håndbøger, lærebøger, tidsskrifter, tegninger, 
brochurer, foldere og datamaskineprogrammer, me­
dier til optagelse af datamaskineprogrammer, nem­
lig papirbånd, kort og håndbøger, 
klasse 37: installation, vedligeholdelse og repara­
tion af databehandlingsudstyr, 
klasse 42, herunder databehandling i forbindelse 
med forretningsvirksomhed, herunder udarbejdelse 
af software til datamaskiner. 
A 97/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,38 
COERS 
Dr. Rolf Coers, fabrikation og handel, Virchowstr. 
5, 4000 Dusseldorf, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
prioritet: fra den 6. juli 1979, anm. nr. C 28537/19 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: folier, net og gitterværk helt eller hovedsa­
gelig af uædelt metal til videre forarbejdning eller 
som færdigvare til emballering af landbrugs- og 
havebrugsprodukter, til understøttelse og beskyttel­
se af planter og til brug som hylstre til rør, 
klasse 22: net, herunder sådanne udformede som 
gitterværk, belagt med eller indeholdende tekstil­
fibre, hvor nævnte fibre er overvejende, til emballe­
ring af landbrugs- og havebrugsprodukter, til under­
støttelse og beskyttelse af planter og til brug som 
hylstre til rør, 
klasse 24: kunststoffolie belagt med eller indehol­
dende tekstilfibre, hvor nævnte fibre er overvejende, 
til emballering af landbrugs- og havebrugspodukter, 
til understøttelse og beskyttelse af planter og til brug 
som hylstre til rør, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, markedsanalyse, reklamevirksomhed. 
A 1582/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,38 
" l a  b a m b a "  
DEUTSCHE GRANINI GmbH & Co. KG, fabrika­
tion og handel, Kamerratsheide, 4800 Bielefeld, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: diætetiske produkter til medicinske formål 
i form af grøntsagssafter, marmelade og syltetøj på 
frugt- og grøntsagsbasis, diætetiske styrkelsesmidler 
til børn i form af drikkevarer, nemlig limonader, 
frugtsaftdrikke, frugtnektar, frugtsafter, grøntsags-
safter og grøntsagsdrikke med vitamintilskud, alt til 
medicinske formål, 
klasse 32: frugtsafter, grøntsagssafter, frugtnektar, 
frugtsaftdrikke (alkoholfri), alkoholfri drikkevarer, 
nemlig limonade, grøntsagsdrikke og blandingsdrik-
ke af frugtsafter og frugtsaftdrikke og grøntsagssaf­
ter og grøntsagsdrikke, mineralvand. 
A 2541/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 15,55 
NOBILIUM 
Ipco Corporation, fabrikation og handel, 1025, 
Westchester Avenue, White Plains, N.Y. 10604, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kunstharpiks til anvendelse ved fremstil­
ling af tandproteser på dentallaboratorier, 
klasse 5: cement, porcelæn, kautsjuk og klæbemid-
ler til fremstilling af tandproteser, aftryksmateriale 
til brug ved fremstilling af tandproteser og kromko-
boltlegeringer til anvendelse ved fremstilling af 
deltandprotesebøjler på dentallaboratorier, 
klasse 10: voksharpiksforme til anvendelse ved 
støbning af klemmer, lejer, broer, ganeplader og 
tandkroner til deltandproteser. 
A 3535/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,40 
VOSTOK 
All Union Self-Supporting Foreign Tråde Asso­
ciation »Raznoexport«, fabrikation og handel, 
Verkhnyaya Krasnoselskaya, 15, Moskva 
107140, USSR, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 13, især skydevåben til sportsbrug, 
klasse 28, især sportsartikler (ikke indeholdt i an­
dre klasser). 
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A 4748/78 Anm. 9. nov. 1978 kl. 12,26 
WEBRON 
Webron Products Limited, fabrikation og handel, 
Myrtle Grove, Waterfoot, Rossendale, Lanca-
shire BB4 7JL, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: filtre (dele af maskiner eller motorer), 
klasse 9: filtre til laboratoriebrug, 
klasse 11: filtre (ikke dele af maskiner eller mo­
torer). 
(Registreringen omfatter ikke filtre af tekstilmate­
riale). 
A 1432/79 Anm. 9. april 1979 kl. 12,36 
MONTAL 
GRÅNGES ALUMINIUM MONTAL AB, fabrika­
tion og handel, Box 60110, S-791 07 Falun 7, Sve­
rige, 
prioritet: fra den 15. marts 1979, anm. nr. 79-1441, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, klok­
ker, valsede og støbte byggematerialer, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, hegn, bomme, rækværker, gelændere, lønnin­
ger, skanseklædninger, vægelementer, stakitter, ba­
lustrader, herunder gelændere og rækværk til be-
skyttelsesformål, helt eller hovedsagelig af metal, 
støjskærme og støjværn, gangbroer, gangplatforme, 
broer og arbejdsplatforme helt eller hovedsagelig af 
metal, gelændere og rækværk til vejbrug, autoværn, 
vejskilte og afvisere til vejbrug samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte 
varer fremstillet helt eller hovedsagelig af metal, 
kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), kabler og 
metaltråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsme-
devarer, metalrør, pengeskabe og pengekasser, stål­
kugler, hestesko, søm og skruer, andre af uædelt 
metal fremstillede varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), malm, 
klasse 19: sten og kunststen, cement, kalk, mørtel, 
gips og grus, rør af ler eller cement, færdige huse, 
transportable huse, stenmonumenter, skorstene, ik­
ke metalliske hegn, bomme, rækværker, gelændere, 
lønninger, stakitter, balustrader, herunder gelænde­
re og rækværk til beskyttelsesformål, ikke metalli­
ske støjskærme og gangbroer, gangplatforme, broer 
og arbejdsplatforme, ikke metalliske hegn, gelænde­
re og rækværk til vejbrug samt autoværn, vejskilte 
og afvisere til vejbrug. 
A 4534/80 Anm. 15. okt. 1980 kl. 12,34 
Ascot (Sports Goods) International Limited, fa­
brikation og handel. Kingfisher House, Unit 7, 
Mitcham Industrial Estate, Streatham Road, 
Mitcham, Surrey, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: shorts, skjorter, trøjer, sokker, strømper, 
nederdele, kjoler, dragter, jumpers, cardigans, pullo­
vers, træningsdragter, undertøj, bånd til håndledde­
ne, pandebånd, svederemme og svedebånd (beklæd­
ning), 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande) samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, spil og legetøj. 
A 5244/80 Anm. 27. nov. 1980 kl. 12,29 
QUATRAL 
Société de Vente de TAluminium Pechiney, So-
ciété Anonyme, fabrikation og handel, 23bis Rue 
Balzac, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, valsede og støbte byg­
gematerialer, aluminium og aluminiumlegeringer i 
form af stænger, 
klasse 7: maskiner til smeltning og støbning af 
metal, 
klasse 11: industrielle installationer til smeltning af 
metal. 
A 5014/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 10,40 
DOFO GULD 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29: ikke konserveret, fast ost. 
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A 4554/80 Anm. 16. okt. 1980 kl. 12,46 
LEVOCHROM 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; tandfyIdemasse, odontologiske og tandtek­
niske materialer til modelfremstilling, til protetik 
(fremstilling af proteser), til ortodonti samt til kæbe­
kirurgi, 
klasse 10: odontologiske og tandtekniske instrumen­
ter, odontologiske og tandtekniske apparater og 
odontologiske og tandtekniske redskaber til brug i 
tandlægepraksiser og tandlægelaboratorier til forar­
bejdning af odontologiske og tandtekniske materia­
ler og til brug ved anvendelse af odontologiske og 
tandtekniske materialer, kunstige tænder. 
A 4654/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 12,48 
LEVOTHERM 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: tandfyldemasse, odontologiske og tandtek­
niske materialer til modelfremstilling, til protetik 
(fremstilling af proteser), til ortodonti samt til kæbe­
kirurgi, 
klasse 10: odontologiske og tandtekniske instrumen­
ter, odontologiske og tandtekniske apparater og 
odontologiske og tandtekniske redskaber til brug i 
tandlægepraksiser og tandlægelaboratorier til forar­
bejdning af odontologiske og tandtekniske materia­
ler og til brug ved anvendelse af odontologiske og 
tandtekniske materialer, kunstige tænder. 
A 1676/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,44 
Trupower 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., fabrikation og 
handel, 7-1, Lane 246, Sec. 3, Chung Shan Rd., 
Tan Tzu Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, 
mærket er registreret i Taiwan den 16. juni 1981 
under nr. 153616 og den 16. august 1981 under nr. 
157568, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: ketchere samt strenge til ketchere. 




Koshin Limited, Kabushiki Kaisha Koshin, fabri­
kation og handel, 12, Kami-Hachinotsubo, Kotaru, 
Nagaokakya-shi, Kyoto-fu, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7, herunder pumper og luftpumper (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt kompressorer, auto­
matiske smøreapparater, spil, hejseapparater og ma­
skinelle kabelopviklere, 
klasse 8, herunder manuelt betjente kabelopvik­
lere, 
klasse 9: selvregulerende pumper til udmåling af 
brændstof, 
klasse 12: luftpumper til befordringsmidlers dæk 
som tilbehør til befordringsmidler, 
klasse 21, herunder smørekander. 
A 3495/81 Anm. 21. aug. 1981 kl. 12,30 
MERIDIAN 
GPG International Limited, fabrikation og handel, 
Cranford, Blackdown, Leamington Spa, War-
wickshire, Storbritannien, 
prioritet: fra den 28. februar 1981, anm. nr. 1149664, 
1149665, 1149666, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: plasticmateriale i form af halvfabrikata i 
form af folier, blokke, barrer, plader, stænger samt 
formede dele, 
klasse 20: spejle, billedrammer, varer (ikke in­
deholdt i andre klasser) fremstillet helt eller hoved­
sagelig af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, 
celluloid eller af plastic samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), børster, korpusvarer i form af skåle, potter, 
pander og andre beholdere til husholdningsbrug, 
glasvarer, porcelain og keramik (ikke indeholdt i 
andre klasser), samt dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til de nævnte varer. 
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Anm. 13. nov. 1980 kl. 12,02 A 5004/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,34 A 5804/80 
Firmaet Gottfried Amann & Sohn, fabrikation, 
Rheinhofstrasse 3, A-6845 Hohenems, Østrig, 
prioritet: fra den 30. maj 1980, anm. nr. AM 1550/80, 
Østrig, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: udluftnings-og klimaanlæg, tilbehør (ik­
ke indeholdt i andre klasser) til klimaanlæg, luft-
konditioneringsanlæg, klimaskabe, køleanlæg, kø­
leautomater, kølesystemer, køleapparater og -in­
strumenter, kølemaskiner, kølemøbler, køleskabe, 
kølediske, kølerum samt kølerumsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser), kølebeholdere til opbeva­
ring, drikke-, mælk-, vand- og luftkøleanlæg, is­
maskiner, is- og spiseisfremstillingsapparater, isska­
be, fryseanlæg og fryseskabe, kummefrysere, dyb­
frostrum, eftermodnings- og opbevaringsrum (køle­
rum) til rå pølser og røget kød, klimaanlæg til 
motorkøretøjer, 
klasse 20: møbler, reoler, møbler (ikke kølemøbler) 
til køleanlæg, salgsdiske, udstillingsvitriner, salgs-
pulte, butiksudstillingsinventar i form af møbler, 
såsom borde, reoler, vitriner og lignende af træ, 
metal eller kunststof. 
A 5702/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,34 
^ry C/v, 
Milk Marketing Board, fabrikation og handel, 
Thames Ditton, Surrey, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter, undta­
gen ost; spiselige olier og spisefedt. 
The Post Office, forsendelses- og kommunikations­
virksomhed, udlejning og handel, 23, Howland 
Street, London W1P 6HQ, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, her­
under informationsservice tilvejebragt ved hjælp af 
en kombination af telefon, datamat og fjernsyn, både 
til brug i erhvervsøjemed og privat, der bl.a. mulig­
gør indhentning af information fra og afgivelse af 
information til centralt informationslager, 
klasse 42: informationsservice (ikke vedrørende 
handel) tilvejebragt fra bøger, reglementer og andet 
trykt materiale. 
A 17/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,34 
MAGNA 
MAGNA INDUSTKIAL CO., LIMITED, fabrika-
tion og handel, One Hysan Avenue, Hong Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: svejseelektroder. 
A 5288/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 9,04 
VAR 
Konsumex Kiilkereskedelmi Vållalat, fabrikation 
og handel, 1441 Budapest, XIV Hungåria krt. 162, 
Ungarn, 
prioriet: fra den 24. sepember 1981, anm. nr. 
2253/1391/1981, Ungarn, for så vidt angår legetøj, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Birkerød, 
klasse 28, herunder legetøj. 
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A 894/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 12,39 A 3773/81 Anm. 9. sept. 1981 kl. 12,37 
EDo ISL PSsiniEffiitllhnaMt 
D. H. Diamanthuset A/S, handel, Vesterbrogade 
2D, 1620 København V, 
klasserne 14 og 36. 
A 912/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 12,38 
BARBARA HULANICKI (U.K.) LIMITED, fabri­
kation og handel, 1/3, Redhill Street, London 
N.W.I., Storbritannien, 
prioritet: fra den 9. september 1980, anm. nr. 
1.140.018 og 1.140.019, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske produkter, parfumerivarer, 
sæbe, hårpræparater, præparater til rengøring af 
tænderne, barberpræparater, after shave lotion, ik-
ke-medicinske toiletpræparater, 
klasse 25. 
A 1349/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 9,07 
TORKUS 
Molnlyeke AB, fabrikation og handel, 0405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, 
klasse 21, (med undtagelse af glasvarer). 
Griinwalder 
Griinwalder Arzneimittel Werner Folkerts, fa­
brikation og handel, Hugo-Junkers-Str. 7, 8022 
Grunwald, Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 13. marts 1981, anm. nr. G 28615/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler samt diætetiske levnedsmidler 
til medicinske formål. 
A 3792/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 12,43 
DESMOND & DUFF 
Glenmore Distilleries Company, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
17th Floor, Citizens Plaza, Louisville, Kentucky 
40202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: skotsk whisky. 
A 3824/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 12,38 
CLASS 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: maskiner og maskinelt udstyr til rensning 
og smøring af ståltove og kabler. 
A 4519/81 Anm. 27. okt. 1981 kl. 9,05 
A 3710/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 12,35 
VIVOTEST 
Farmos Yhtymå OY/Farmos Group Ltd, fabrika­
tion og handel, Box 425, 20101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1; diagnostiske præparater til laborato­
riebrug. 
EUCATILE 
Interboard International B.V., fabrikation og 
handel, 562, Kejzersgracht, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), her­
under hårde plader; samt paneler (ikke af metal) til 
beklædning af vægge, lofter og døre, 
klasse 20: hårde plader og paneler til dekoration og 
beklædning af møbler. 
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A 4557/81 Anm. 28. okt. 1981 kl. 12,35 A 5264/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 10,16 
SPANAIR 
ANGLO AMERICAN CORPORATION OF 
SOUTH AFRICA LIMITED, fabrikation og han­
del, 44, Main Street, Johannesburg, Sydafrika, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: detektorer, detektorudstyr, -instrumenter 
og -installationer, herunder branddetektorer, brand-
detektorudstyr, -instrumenter og -apparater, appara­
ter og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til 
brandbekæmpelse, 
klasse 37: installation, reparation og vedligeholdel­
se, herunder installation, reparation og vedligehol­
delse af branddetektorer og alarmapparater, brand-
detektorapparater, -udstyr, -instrumenter og 
-installationer og af alarmudstyr, -instrumenter og 
-installationer. 
A 4616/81 Anm. 2. nov. 1981 kl. 9,01 
nmm 
Mechanical Dishwasher Service ApS, handel, 
Jemtelandsgade 1, 2300 København, 
klasse 3. 
A 5198/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 9,04 
MILERGI 
Holger Colding-Kristensen, fabrikation, handel og 
installationsvirksomhed, Straussvej 14, 9200 
Frejlev, 
klasse 7, især varmevekslere (maskindele) og vind­
møller (maskiner), 
klasse 9, især pumper til udmåling af brændstof, 
elektriske kontaktpaneler, elektriske kontrolappara­
ter, elektriske ledningssystemer, elektriske måleap­
parater og elektriske tavler samt overvågnings- og 
kontrolapparater, 
klasse 11, især varmeanlæg og kedelfyr, 
klasse 17, især isoleringsmaterialer af fiber, glas­
uld, og mineraluld, varmeisoleringsmateriale, 
klasserne 37 og 40. 
Reklame-tjenesten for danske andelsselskaber 
a-s, reklamevirksomhed, Roskildevej 61, 2620 Al­
bertslund, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 




Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
fabrikation og handel, 2750 Ballerup, 
klasse 31. 
A 5322/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 12,45 
FLEUR A FLEUR 
Société de Fabrication et de Distribution de 
Parfumerie et Cosmetique - DIPARCO S.A., 
fabrikation og handel, 14, Rue Royale, F-75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sminke, sæbe, æteriske olier, hårvand, 
tandplejemidler. 
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A 4945/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,59 
MaxiRex 
Westdeutsche Elektrogeråtebau GmbH W.E.G., 
fabrikation og handel, Windmuhlenweg 27, D-4770 
Soest, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske koblings-, styre-, 
regulerings- og overvågningsapparater, navnlig 
trappelysautomater, tidsrelæer og tællerelæer, 
klasse 14: kontakture, herunder sådanne med stik­
dåse. 
A 4946/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 13 
PolarRex 
Westdeutsche Elektrogeråtebau GmbH W.E.G., 
fabrikation og handel, Windmuhlenweg 27, D-4770 
Soest, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske koblings-, styre-, 
regulerings- og overvågningsapparater, navnlig 
trappelysautomater, tidsrelæer og tællerelæer, 
klasse 14: kontakture, herunder sådanne med stik­
dåse. 
A 5001/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,33 
^2 [•] gartnerregn 
Sprøjteselskabet af 1948 A/S, fabrikation og han­
del, Agern vej 4, Kvistgård, 
klasse 7, herunder særlig maskiner til vanding. 
A 5341/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,16 
RICHMOND 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30. (Registreringen omfatter ikke kaffe). 
A 5342/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,30 
••• IJ ••• !_•_ 
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Société Civile Agricole de Production et de 
Conditionnement de Fruits des Vergers de la 
Dordogne »DOMAINE DE CASTANG«, fabrika­
tion og handel, Gardonne, 24130 La Force, Fran­
krig, 
prioritet: fra den 27. oktober 1981, anm.nr. 611293, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: landbrugsprodukter, herunder friske 
frugter, 
klasse 39: opbevaring, indpakning og emballering af 
landbrugsprodukter, herunder friske frugter. 
A 5352/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,40 
BOOTS ONE - A • DAY 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 5340/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,15 
SHARK-PUMP 
Bent Erling Rasmussen og Niels Andersen, fabri­
kation og handel, Lavsenvænget 30, 5200 Odense 
V og Vestergade 41, 5000 Odense C, 
klasse 7: stempelpumper (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 5377/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 9,01 
SURF LOG 
Firmaet Surf Log International v/Jørgen Thor-
sell, handel, Rungsted Strandvej 76 B, 2960 
Rungsted Kyst, 
klasse 9: nautiske instrumenter. 
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Wolfgang Schiller, fabrikation og handel, 4573 
Loningen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 27. maj 1981, anm.nr. Sch 29103-25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går overbeklædningsgenstande, herunder skotøj, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
Anm. 14. dec. 1981 kl. 9,06 
HYLARTIL 
klasse 25. 
A 5069/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,30 
BRF 
Byggeriets Realkreditfond, kreditforeningsvirk­
somhed, Gammel Kongevej 74, København V, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 16, 19, 35, 36, 37, 
klasse 41, herunder kursusvirksomhed, 
klasse 42. 
A 5324/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 12,47 
EVERY WEAR 
Axel Mellin, handel med beklædning, Margareta-
backen 9, S-183 42 Tåby, Sverige, 
prioritet: fra den 22. juni 1981, anm.nr. 81-3255, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herreds­
vejen 2, 3400 Hillerød, 
klasse 5. 
A 5327/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 10,01 
CREMISSIMO 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 30. 
A 5329/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 10,03 
VIENNETTA 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 30. 
A 5330/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 10,04 
CLUB 22 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 30. 
A 5346/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,34 
DEHYDEM 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter, herunder demulge-
ringsmidler til brug i mineralolieindustrien (dog 
ikke bor og/eller forbindelser hermed). 
A 5380/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 11,31 
TORBEN OXE 
Bøf & Ost v/Tine Tolstrup, restaurationsvirksom­
hed, Gråbrødretorv 13, 1154 København K, 
klasserne 1-42. 
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A 5070/81 Anm. 27. nov, 1981 kl. 12,31 A 5378/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 9,02 
Byggeriets Realkreditfond, kreditforeningsvirk­
somhed, GI. Kongevej 74, København V, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 16, 19, 35, 36, 37, 
klasse 41, herunder kursusvirksomhed, 
klasse 42. 
Fyens Stiftstidende A/S, bladudgivervirksomhed. 
Jernbanegade 4, 5100 Odense C, 
klasserne 16 og 35. 
A 5109/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,52 
KEMWELL 
Kemwell Limited, fabrikation og handel, 285 Long 
Acre, Nechells, Birmingham B7 5JR, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 11: installationer til opvarmning samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
ale, slanger (ikke af metal) og rør af plastic til videre 
forarbejdning. 
A 5366/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 12,30 
Fogtdals Blade A/S, bladudgivervirksomhed, Nr. 
Farimagsgade 49, 1364 København K, 
klasse 16: tidsskrifter og bøger, 
klasse 41. 
A 5381/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 12,30 
CEFIZOX 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation 
og handel, No. 3, 4-chome, Doshomachi, Higashi-
ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
A 5382/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 12,31 
TYMIUM 
Sapos S.A., fabrikation og handel, 5, Rue Gustave-
Moynier, Genéve, Schweiz, 
prioritet: fra den 13. november 1981, anm. nr. 
5945/81, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 5386/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 12,51 
SATINO 
Papierfabriek Gebr. van Houtum B.V., fabrika­
tion og handel, Boutestraat 25, Swalmen, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især toiletpapir og køkkenruller, hånd­
klæder og lommetørklæder fremstillet af papir. 
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V.A. 6/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 9,05 V.A. 168/82 Anm. 14. jan. 1982 kl. 9 
Pedalux 
o 
Per Hannibal Rasmussen, bistand ved forret­
ningsførelse, Frejasgade 6a, 8700 Horsens, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
V.A. 171/82 
Jacob Schønberg og Claus Silfverberg, fabrika­
tion, Viadukt Alle 6 A, 2900 Hellerup og Poppel 
Alle 28 B, 2840 Holte, 
klasse 12: køretøjer til brug på land, i luften eller i 
vandet, herunder cykler. 
Anm. 14. jan. 1982 kl. 9,03 
V.A. 77/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,43 
Kodak 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 1, 9, 16 og 40. 
• •• 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, 5100 
Odense C, 
V.A. 165/82 Anm. 13. jan. 1982 kl. 12,47 klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
PRETTY CUT & GROW 
CBS Inc., a Corporation of the State of New 
York, fabrikation og handel, 51, West 52nd Street, 
New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især dukker og reserveparykker til 
dukker. 
V.A. 167/82 Anm. 13. jan. 1982 kl. 12,52 
COLD-FIX 
Latexfalt B.V., fabrikation og handel, 179, Hooge-
waard, Koudekerk Aan Den Rijn, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
V.A. 191/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 9 
Textil af 24.2.1977 A/S, handel. Ølgodvej 6, 9220 
Aalborg 0, 
klasse 19, herunder asfaltemulsioner. klasse 25: jeans. 
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V.A. 50/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 12,33 
Savarez S.A., société anonyme, fabrikation og 
handel, 51, Rue Deleuvre, F-69004 Lyon, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: strenge til tennis- og badmintonketchere. 
V.A. 80/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,46 
V.A. 215/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,49 
CARROLLS 
P.J. Carroll & Company Limited, fabrikation og 
handel, Grand Parade, Dublin 6, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak og cigaretter. 
V.A. 216/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,50 
Pavanne 
Fan Books Limited, fabrikation og handel, 18-21, 
Cavaye Place, London SW10 9PG, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: bøger, tryksager samt trykte publikati­
oner. 
V.A. 217/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 9 
Kodak 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 1, 2, 5, 7,9,11,16,17,22, 23,34, 37,40 og 
42. 
V.A. 214/82 Anm. 15. jan 1982 kl. 12,48 
FLECTRON 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater, insekti­
cider, larvicider, fungicider, herbicider og pesticider, 
præparater til udryddelse og bekæmpelse af ukrudt 
og skadedyr, insekticide mærker, herunder øremær­
ker, samt insekticide halsbånd, bælter og ringe til 
brug for kvæg og andre dyr. 
Laniel ApS, fabrikation og handel. Bjørne vej 5, 
7700 Thisted, 
klasse 25. 
V.A. 219/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 9,02 
CARL 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, 
klasserne 1 og 5. 
V.A. 222/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 12,31 
FAXE PRIMEUR 
Faxe Bryggeri A/S, fabrikation og handel, Torve­
gade 35, Fakse, 
klasse 32. 
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V.A. 103/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,30 
Jove Publications, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 200, 
Madison Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16. 
V.A. 186/82 Anm. 14. jan. 1982 kl. 12,38 
BLUES UNION 
The Sterling Clothing Company Proprietary Li­
mited, a corporation of the State of Victoria, 
fabrikation og handel, 154, Wellington Street, Col-
lingwood, Victoria, Australien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
V.A. 194/82 Anm. 15, jan. 1982 kl. 9,03 
GAMMACOMBIN 
Heriff ApS, handel, Nedergårdsvej 1, 7260 Sdr. 
Omme, 
klasse 5. 
V.A. 195/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 9,04 
TEXAS RANCH 
& COWBOYLAND 
Winni L. Nielsen, underholdningsvirksomhed, 
Steensgaarden, Vroldvej 166, 8660 Skander­
borg, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
V.A. 196/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 9,05 
LUNDI 
Skofabrikken Lundi ved Niels Lund Jensen, 
fabrikation og handel, 6070 Christiansfeld, 
klasse 25. 
V.A. 197/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 9,06 
STREJFER 
Skofabrikken Lundi ved Niels Lund Jensen, 
fabrikation og handel, 6070 Christiansfeld, 
klasse 25. 
V.A. 209/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,31 
FERMA-CUT 
Kemisk Værk Køge A/S, fabrikation og handel, GI. 
Lyngvej 2, 4600 Køge, 
klasse 4. 
V.A. 193/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 9,02 
ACCOSINT 
Accoat A/S, fabrikation og handel. Hornbækvej 
450, 3080 Tikøb, 
klasse 40. 
V.A. 210/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,32 
FERMASOL 
Kemisk Værk Køge A/S, fabrikation og handel, GI. 
Lyngvej 2, 4600 Køge, 
klasse 3. 
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V.A. 109/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,36 
Becton, Dickinson and Company, a corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
Mack Centre Drive, Paramus, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 5, 9, 10 og 42. 
V.A. 120/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 9,06 
Foreningen af Danske Armaturfabrikanter, in­
formations* og konsulentvirksomhed, H.C. Ander­
sens Boulevard 48, 1553 København V, 
klasserne 6, 11 og 37. 
V.A. 275/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,12 
BURGER 
Burger Sohne GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Milchhofstrasse 1, D-7830 Emmendingen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
V.A. 276/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,13 
FONTIGNY 
William Pitters International, société anonyme, 
fabrikation og handel, Rue Banlin, 33310 Lormont, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
V.A. 278/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,15 
SIDCA 
»Sidérurgie Maritime« in het Nederlands »Mari-
tieme Staalnijverheid«, onder de afgekorte be-
naming »SIDMAR« N.V., fabrikation og handel, 
Kenedylaan 51, B-9020 Gent, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: stål og specialstål i form af folier, plader, 
bånd og spiraler opnået ved varm- eller koldvalsning 
og som har været underkastet varmebehandling. 
V.A. 283/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,50 
IMAGECAPTURE 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1. 
V.A. 284/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,51 
DATACAPTURE 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1. 
V.A. 285/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,52 
INFOCAPTURE 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. klasse 1. 
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V.A. 203/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,16 
QUIKSIL VE R 
Quiksilver Garments Pty. Ltd., fabrikation og 
handel, 100, Geelong Road, Torquay, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sport­
støj, fritidstøj, strandtøj, støvler, sko og tøfler. 
V.A. 220/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 9,03 
WAP 
Guido Oberdorfer Wap-Maschinen, fabrikation, 
Guido Oberdorfer Strasse 2-8, 7919 Bellenberg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 7: dampstrålevaskeanlæg, højtryksvaskean-
læg, installationer til vask af biler. 
V.A. 282/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,45 
HELLO'S 
Hershey Foods Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Hershey, Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30. 
V.A. 288/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,55 
SCAPALANA 
Scapa-Porritt Limited, fabrikation og handel, 
Cartmell Road, Blackburn, Lancashire BB2 2SZ, 
Storbritannien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 23: tråd og garn. 
V.A. 324/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 12,01 
RULACTINE 
Roussel-Uclaf, S.A., fabrikation og handel, 35, 
Blvd. des Invalides, F-75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1. 
V.A. 496/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,48 
A/S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed, Møntergade 19, København K, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 30. april 1982 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
l) A 3119/80 (47Ay80 - 673) 1597/82 A 3961/80 ( 5A/82 - 53) 1609/82 A 5514/80 ( 5AJ82 - 56) 1621/82 
2)A 3945/80 ( 3 A/81 - 44) 1598/82 A 3985/80 ( 5A/82 - 53) 1610/82 A 5567/80 ( 5A/82 - 56) 1622/82 
A 1647/80 (12Ay81 — 182) 1599/82 A 679/76 ( 5A/82 - 54) 1611/82 A 4756/80 ( 5 A/82 — 57) 1623/82 
3)A 5338/80 (19Ay81 - 356) 1600/82 A 680/76 ( 5A/82 - 54) 1612/82 A 5801/80 ( 5 A/82 — 57) 1624/82 
A 1392/81 (22A/81 - 420) 1601/82 A 1552/79 ( 5A/82 — 54) 1613/82 A 242/81 ( 5 A/82 — 57) 1625/82 
A 1534/81 (23 A/81 - 453) 1602/82 A 2687/81 ( 5A/82 - 54) 1614/82 A 305/81 ( 5A/82 - 57) 1626/82 
A 2309/81 (27A/81 - 542) 1603/82 A 4836/77 ( 5Ay82 - 55) 1615/82 A 1142/81 ( 5A/82 - 57) 1627/82 
A 3043/80 (34A81 - 657) 1604/82 A 4536/80 ( 5 A/8 2 - 55) 1616/82 A 1702/81 ( 5A/82 - 57) 1628/82 
A 3244/81 (35A/81 - 672) 1605/82 A 4656/80 ( 5A/82 - 56) 1617/82 A 4759/80 ( 5A/82 - 58) 1629/82 
A 3484/81 ( 4A/82 — 45) 1606/82 A 5075/80 ( 5A/82 - 56) 1618/82 A 4801/80 ( 5A/82 - 58) 1630/82 
A 1805/79 ( 5Ay82 - 53) 1607/82 A 5118/80 ( 5A/82 - 56) 1619/82 A 5183/80 ( 5A/82 - 58) 1631/82 
A 3999/79 ( 5A/82 - 53) 1608/82 A 5145/80 ( 5 A/8 2 - 56) 1620/82 A 5635/80 ( 5 A/82 — 58) 1632/82 
Fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 5744/80 ( 5A/82 — 58) 1633/82 A 3816/81 ( 5A/82 — 61) 1651/82 A 4442/81 ( 4A/82 — 64) 1669/82 
A 4006/81 ( 5A/82 — 58) 1634/82 A 3817/81 ( 5A/82 — 61) 1652/82 A 4443/81 ( 4A/82 — 64) 1670/82 
A 5679/80 ( 5A/82 — 59) 1635/82 A 3851/81 ( 5A/82 — 61) 1653/82 A 4444/81 ( 5A/82 — 64) 1671/82 
A 1310/81 ( 5A/82 — 59) 1636/82 A 4464/81 ( 5A/82 — 61) 1654/82 A 4459/81 ( 5A/82 — 64) 1672/82 
A 4125/81 ( 5A/82 — 59) 1637/82 A 3610/81 ( 5A/82 — 62) 1655/82 A 4461/81 ( 5A/82 — 64) 1673/82 
A 4139/81 ( 5Ay82 — 59) 1638/82 A 3991/81 ( 5AJ82 — 62) 1656/82 A 4480/81 ( 5A/82 — 64) 1674/82 
A 4429/81 ( 5A/82 - 59) 1639/82 A 4041/81 ( 5A/82 — 62) 1657/82 A 3886/81 ( 5A/82 — 65) 1675/82 
A 4430/81 ( 5A/82 59) 1640/82 A 4080/81 ( 5A/82 — 62) 1658/82 A 3965/81 ( 5A/82 — 65) 1676/82 
A 4433/81 ( 5A/82 — 59) 1641/82 A 4456/81 ( 5A/82 — 62) 1659/82 A 3976/81 ( 5A/82 — 65) 1677/82 
A 4494/81 ( 5A/82 — 59) 1642/82 A 3690/81 ( 5A/82 — 63) 1660/82 A 3977/81 ( 5AJ82 — 65) 1678/82 
A 2602/81 ( 5Ay82 — 60) 1643/82 A 3738/81 ( 5A/82 — 63) 1661/82 A 3987/81 ( 5A/82 — 65) 1679/82 
A 2603/81 ( 5Ay82 — 60) 1644/82 A 3787/81 ( 4A/82 - 63) 1662/82 A 4476/81 ( 5A/82 — 65) 1680/82 
A 2604/81 ( 5A/82 — 60) 1645/82 A 4137/81 ( 5A/82 — 63) 1663/82 A 4078/81 ( 5A/82 — 66) 1681/82 
A 4421/81 ( 5A/82 — 60) 1646/82 A 4178/81 ( 5A/82 — 63) 1664/82 A 4478/81 ( 5A/82 — 66) 1682/82 
A 4423/81 ( 5A/82 — 60) 1647/82 A 4420/81 ( 5A/82 — 63) 1665/82 A 4481/81 ( 5A/82 — 66) 1683/82 
A 4425/81 ( 5A/82 — 60) 1648/82 A 4458/81 ( 5A/82 — 63) 1666/82 A 878/81 ( 5A/82 — 66) 1684/82 
A 3494/81 ( 5A/82 — 61) 1649/82 A 4434/81 ( 5A/82 — 64) 1667/82 A 4437/81 ( 5A/82 — 66) 1685/82 
A 3633/81 ( 5A/82 — 61) 1650/82 A 4435/81 ( 5A/82 — 64) 1668/82 
!) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 9: alarmapparater til brug i forbindelse med senge, stole, rullestole og barnevogne. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til; 
V.N. Sport ApS, Ry, Tværvej 2, 8362 Hørning. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: antiphlogistika og antireumatika. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 30. april 1981 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg. nr. 
F 15/81 (5A/82 - 53) 12/82 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 991/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 34A/79 pag. 458, 
A 1238/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 30A/81 pag. 579, 
A 857/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 18A/81 pag. 342. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
øet køngelige bibliotek 
KØBENHAVN 
